冬期の新庄における日射量の測定および太陽エネルギーの集熱とそれによる融雪の可能性について by 阿部 修 et al.
冬期の新庄における日射量の測定および太陽エネル
ギーの集熱とそれによる融雪の可能性について











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5．1 O．1 488 O 5．3 O．8
7．3 0．6 1001 3．5’ 3．6 1．4
1．7 1，7 937 3．5 一2．5 3．4
3，8 O．2 1034 1．5 一2．4 0．9
（4．5） O．1 1185 6．5 一3．3 1．5
2．7 O ユ127 5，5 一2．8 1．8
4．5 O．6 1125 9．5 一2．1 0
2．6 0 1266 3．5 一2．3 O．6
3．7 O．6 1019 16．O＋ 一〇．2 O
一〇．8 O．3 523 19．5＋ O．2 1．3
一1，2 O．5 1369 10．5 一5．6 2．9
一2．2 O．4 1424 5．O 一2．8 O．7
一1．2 0 506 13．5 一2．3 1．6
O．9 0 1400 25．5 一3．7 1．2
一1．3 0 803 10．5 一014 0
1．7 1．3 1259 O．5 0．1 1．2
2．0 0．4 836 0．5’ 一1－8 O
2．4 0．1 1202 1．5． 1．7 O．2
3．O O．2 849 5．5 一2．O 1．6
2，9 1．9 2048 0．5 一5．5 2．3
一1．3 O．4 2201 1，5 一3．2 O．9
一3．7 1．7 447 ユ1．O． O．5 1．6

















＼月 JH Jv　　2（February） JH
　　項目
目’
天日射量1直面日射
水平面全「南向き鉛
kcal　m．
day’1
量
kcal　m－2
day’ユ
　1
　2
　3
　4
　5
　6
　7
　8
　9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
　669
1233
1421
　789
2298
　838
1571
1607
2213
1627
ユ265
　501
2384
1861
2289
1753
2504
1521
979
2863
2854
3154
1028
858
1863
1198
1375
2505
2355
3079
ユ551
3066
1460
797
3999
4078
4399
770
580
1447
823
922
2280
月合計
月平均
47021
1679
31606
2107
降水量
n1m
　3．5＋
　3．0
　1．0
　9．5＋
16，0
12．5
　6．0
　1，5
　0
　0．5’
　1．0
　3．O
　0
　5．O．
　8．0
　1．0
9．5＋
18．5
5．5！
　0
　3．0
　1．0．
5IO．
17．5＋
　0
2，01
3．0．
6．0＋
平均気温
oC
水平面全
平均風速天日射量
　　　　　kca1m－2
msec一ユday一ユ
142．5
3．61
　0．1
　1．4
－O，7
－1．0
　1．1
　0．9
－0．7
－1．7
－2．9
　1．8
　0．4
　0．8
－0．3
－0．5
－3．0
－O．5
　0．6
－1．3
　2．1
　1．7
　1．5
　0．9
　2．2
　1．3
　1．9
　1．8
　1．6
O．5
O．6
2，1
0
1．2
0．9
2．3
2．9
0．9
0，2
0
1．1
1．8
0．6
0．9
1．5
1．8
0．4
2．1
1．6
0．3
0，6
0．5
0．9
0．9
0
0
0．1
016
1684
1919
2579
2750
2886
1623
3918
2890
3014
1476
2419
2574
3542
3672
1744
3130
2126
2741
3868
3139
3348
1087
3935
975
1184
2341
4029
3426
2616
908
593
　　　　78136
1．0　　2521
　　Jv　　3　（March）
r南」向き鉛一
直面日射降水量平均気温平均風速
量
kcal　m12
．day■1　　　　　　　　　msec
1204
1804
2781
2998
3269
1272
4878
3133
2992
968
2229
1949
3529
3396
1097
　　欠
1315
2007
3364
2528
2529
617
3328
526
639
1499
3077
2465
1516
425■
304
3334
2111
rnrn
1O．0
18，0
　1．0
　0
　0
　25＋
　0
　3．51
　0
　5．0＋
　2．O
　0
　1．0
　0．5
　1．5
　0
10．5＋
　0
　0
　0
　0
4．5
　0
20．O－
12．5’
4．01
　0
　0
　0
34．O’
17．O’
。C
　0，1
－O．9
－0．3
－O．8
－O．2
－1．1
　0．9
　0．5
　4．1
　1．6
－0．7
－O．5
－O．1
　1．9
　0．6
　1，0
　1．2
　0．8
　3，3
　3．7
　1．2
－1．7
　0．1
　0，1
　2．9
　4．8
　4．4
　5．1
　8．1
　6．7
　3．9
　　一1
0．8
1．5
0．3
0．2
0，2
0
0．5
0．5
1．1
0．4
4．6
0．7
0．9
0．6
0．1
1．2
0．3
2，6
0
0．8
1．0
0．6
1，0
0
2．5
0．6
1．7
0．9
0．4
0．3
6．2
146．5
1．6 1．1
1907（2月14目から28目までの平均値）
　　雨（みぞれを含む）のみ　　十：雪と雨（みぞれを含む） 印なし：雪のみ
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付表7
　　　目射量の測定と太陽エネルギーの集熟一阿部・中村（勉）・中村（秀）
連続運転の場合の集熱実験結果
（灘，：激酪え1蝕綴百鵬一鯛）
Tab1e7Experimenal　resuIts　of　solar　energy　col1ection　in　the　case　of　contimous
running　tests．　Collection　area：1．91m2，onto　the　southward　vertical　surface，
amount　of　the　circulating　water：821，circulating　rate　of　water：14．81min一ユ．
目　　付
2月14日
　　　15
　　　16
　　　17
　　　19
　　　20
　　　21
　　　22
　　　23
　　　24
　　　26
　　　27
　　　28
3月1日
　　　2
　　　3
　　　4
　　　5
　　　6
平　均＊＊＊
①9時の循
　環水温
　　（古C）
10．0
8．0
8．3
7．3
8．0
6，7
11．7
8．9
8，7
7．0
7．8
8．6
9．5
8，7
10，2
10．1＊＊
9，5
12．1
8．9
8．7
②最高循環「■③上昇水温
　　水温
　　（。C）　　　　　（。C）
34，4
43，7
25，0
43，1
17，9
51，1
51．5＊
53，0
19，2
15，9
19，1
21，2
35，9
23I1
26，5
37，6
40，5
41，6
23．0
31．4
24，4
35，7
16，7
35．8
9，9
44，4
39，8
44，1
10．5
8，9
11，3
12，6
26，4
14，4
16，3
27，5
31，0
29，5
14．1
22．7
④最高循環⑤集熱量
　水温に達一
　　した時刻「（kcal　m－2）
15時50分
16
15
14
ユ5
15
13
14
16
14
16
16
14
16
14
15
14
15
16
05
25
00
45
51
28
55
10
13
00
25
35
00
00
30
10
10
15
15　20
1048
1533
717
1537
425
1906
1709
1893
451
382
485
541
1133
618
700
1181
1331
1266
605
975
⑥積算日射
　　量
（kca1m－2）
1870
2953
1324
2589
701
3549
2919
3743
675
416
647
786
ユ883
982
1229
2127
2192
2587
1007
1714
⑦総合集熱
　効率
　　（％）
56
52
54
59
61
54
59
51
67
92
75
69
60
63
57
56
61
49
60
61
　＊＊
＊＊＊
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
　＊
　＊＊
＊＊＊
さらに上昇したかも知れないが，途中で運転を停止した．ピニル管のとけるのを恐れたから
である．
10時での循環水温である．
上記の＊，＊＊の時の値を除いた平均値である．
Circulation　temperature　at　g　olclock．
Maximum　circu1ation　water　temperature．
Increment　of　water　temperature．
Time　when　the　water　temperature　reached　maximum．
Amount　of　co11ected　so1ar　energy．
Integrated　amount　of　solar　energy．
Tota1collection　efficiency．
The　temperature　must　be　increased　to　a　larger　value，but　the　system　was　stopped
not　to　me1t　the▽iny1tubes．
Measured　at10o’c1ock．
Mean　va1ues　except　the　cases　marked＊and＊＊，
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付表8
　　　　　国立防災科学技術セソター研究報告　第23号　1980年3月
温度差運転の場合の集熱実験結果
（竪灘徹鮎確詰鮒篭猫擁ヂ乞高・ざC）
Tab1e8Experimenta1results　of　solar　energy　collection　in　the　case　of　temperature
difference　tests．Temperature　difference〃is　equal　to　the　difference（加r
加3）．Water　was　started　to　circu1ate　when〃＞5．1℃and　stopped〃＜3．6．C．
日　　付
3月8日
　　　9
　　　10
　　　11
　　　12
　　　13
　　　14
　　　15
　　　17
　　　18
　　　19
　　　20
　　　21
　　　23
　　　26
　　　27
　　　28
　　　29
4月1日
　　　2
　　　3
　　　4
　　　5
　　　6
　　　7
　　　8
平 　均＊＊
　＊
＊＊
　＊
＊＊
①g時の循　環水温
　　（。C）
11，5
16，0
13，2＊
10．1
8，2
14，2
17，4
10，5
11．2
9．5
8，2
16，6
14，1
13．7
8，0
12，3
13，7
12，7
13，8
10．7
9．2＊
11，1
11，6
16，0
12，7
16．2
12．5
②最高循環
　水温
　　（。C）
43，2
40，0
17，3
28，9
27，3
42，7
43，8
19，9
22，8
27，1
42，9
38．5
3610
39，2
24，6
40，5
37，9
28，3
39，1
14，3
13，1
27，3
33，2
45，8
37，0
33．5
33．9
③上昇水温
　　（。C）
31，7
24．0
4，1
18，8
19，1
28，5
26．4
9，4
11，6
17，6
34，7
21，9
21，9
25，5
16，6
28，2
24，2
15，6
25．3
3．6
3，9
16，2
21，6
29，8
24，3
17．3
21．4
④最高循環
　オ（温に達
　　した時亥1
⑤集熱量
（kcal　m－2）
14時00分1
14
12
！4
13
15
14
12
15
15
15
12
14
14
15
15
13
16
14
14
15
13
15
15
15
13
25
40
20
40
20
05
20
00
25
15
20
40
35
00
05
30
00
50
40
30
55
35
00
35
45
1361
1030
　176
807
820
1224
1133
404
498
756
1490
940
940
1095
713
1211
1039
670
1086
155
167
695
927
！279
1043
743
14　30　　　　　　919
⑥積算目射
　量
（kcal　m－2）
2618
2127
359
1762
1514
2694
2394
678
1014
1664
2786
1511
1890
2382
1239
2413
1765
1161
2314
407
363
1309
1970
2518
1912
1349
1808
⑦総合集熱
　効率
　　（％）
52
48
49
46
54
45
47
60
49
45
54
62
50
46
58
50
59
58
47
38
46
53
47
51
55
55
51
10時での循環水温である．
上記の＊の時の値を除いた平均値である．
コMeasured　at　1O　olclock．
Mean　values　except　the　cases　marked＊．
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